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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

























Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang yang berlebih-
lebihan. 
( Terjemahan Q.S. Al A’raf: 31) 
Sesungguhnya  sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. 
(Terjemahan Q.S. Aam Nasyroh : 6) 
Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina 
( Terjemahan dari Hadist Riwayat Buchori) 
Sesungguhnya jika suatu masalah diserahkan 
bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat 
kehancurannya. 
( Terjemahan dari Hadist Riwayat Buchori) 
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PENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS  MELALUI PENDEKATAN 
 ACTIVE LEARNING BERBASIS MEDIA PEMBELAJARAN KONKRIT 
 PADA SISWAKELAS IV SD NEGERI BENDUNGAN 3 
KECAMATAN KEDAWUNG SRAGEN  
 TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Hartini, NIM: A510081036, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Tahun 2012, 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pendekatan pembelajaran 
active learning berbasis media pembelajaran konkrit dalam peningkatan hasil belajar 
IPS tentang Sumber Daya Alam pada siswa kelas IV SD Negeri Bendungan 3 
kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain 
penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek 
penelitian adalah siswa dan guru kelas IV di SD Negeri Bendungan 3  Kecamatan 
Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa   20 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, dokumentasi, 
teknik tes dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data model siklus  yang terdiri dari pemilihan topik, mengajukan pertanyaan, 
pengumpulan data, pengaturan data, analisis data dan menulis laporan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran siklus I kondisi 
pembelajaran menggunakan pendekatan active learning berbasis media belum 
mencapai taraf ketuntasan. Dari 20 anak kelas IV SD Negeri Bendungan 3 pada 
siklus I hanya 12 siswa yang tuntas atau 60%, yang belum tuntas sebanyak 8 siswa 
atau 40%. Pada siklus II ketuntasan siswa meningkat menjadi 16 siswa dan siswa 
belum tuntas 4 anak atau 20 %, sedangkan pada siklus III peningkatan ketuntasan 
anak sebanyak 19 siswa atau 95%, sedangkan  siswa  yang belum tuntas hanya 1 
siswa atau 5 %. 
Oleh karena itu pemberian treatment pada pembelajaran IPS dengan pendekatan 
active learing berbasis media dilakukan  hanya sampai pada siklus III. Hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan yang dirumuskan yakni ” 
Penerapan pembelajaran active learning berbasis media dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS tentang sumber daya alam pada siswa kelas IV SD Negeri Bendungan 3 
Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2010/2011” dapat terjawab/dapat 
terbukti.  
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